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Az Eremocoris-fajok magánrajza.
A systematikus állattan és különösen annak legterjedel­
mesebb része, a rovartan terén az utóbbi időben mind hatá­
rozottabban egy új irányzat kezd felszínre vergődni. Ez az 
irányzat főleg abban nyilvánul, hogy a búvárok a különböző 
állatcsoportok, nemek és fajok jellemzésénél nem elégednek 
meg az eddig felállított, sokszor merőben esetleges és válto­
zékony külső jellegekkel, hanem az anatómiai és biológiai út­
mutatások kellő figyelembevételével újabb és valóban specifikus 
bélyegek kipuliatolására. s az egyes állatalakok szabatos jellem­
zésére törekednek.
Linné és közvetlen követői, az entomologusok élén Fab- 
riciussal, a fajok megkülönböztetésénél a fősúlyt különösen a 
színre és a külső idomokra helyezték. Későbbi búvárok azonban 
azt tapasztalták, bogy a színezet e tekinteteiben még sem oly 
feltétlenül biztos útmutató, és hogy vannak fajok feles szám­
mal, a melyeknél a színek minősége és elosztása a legnagyobb 
ingadozásoknak van kitéve. Majd reá jöttek, hogy egy és ugyan­
azon fajnál nemcsak a színezet, hanem a külalak is kisebb- 
nagyobb változékonyságnak lehet alávetve ; s kiderült, hogy 
valamely fajnál úgy a test általános körvonalai, valamint egyes 
szervek és testrészek idomai és méretei szintén kisebb-nagyobb 
eltéréseket mutathatnak. Hol tehát a mérték, melylyel a fajok 
határait megállapítani és kijelölni lehet? Mit kell fajnak, mit 
válfajnak vagy csak egyéni eltérésnek tekinteni?
Ezek a kérdések merültek fel önkénytelenül s a válasz
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reájok annál nehezebb volt, mert véletlenül épen abban az idő- 
tájban jelentek meg Darwinnak első korszakalkotó munkái. 
Darwin feltétlen követői vagyis inkább túlzói, az ultra-darwi- 
nisták, a kik a nagy angol természetbúvárt akarva vagy nem 
akarva félreértették, természetesen azt a választ adták, hogy 
fajok oly értelemben, a mint eddig vették, a szerves világban 
egyáltalában nem is léteznek. Az eddig azoknak tartott fajok, 
nemek, családok stb. szerintök mind csak oly mesterséges cso­
portok, melyek a természetben nincsenek egymástól határozot­
tan elválasztva, hanem a rokon-csoportokkal hol kisebb, hol 
nagyobb számú átmeneti alakok által vannak összekötve.
Ez a merész s különösen német búvárok által hangozta­
tott és állítólag Darwin tekintélyével fedezett nézet, a systema- 
tikusok csöndes táborában nem csekély ijedelmet okozott. És 
sajátságos, de jellemző körülmény,hogy nemegy systematikus, 
a ki különben talán hajlandó lett volna Darwin tanainak he­
lyességét készségesen elismerni, csak e miatt az egy ok miatt 
az antidarwinisták zászlójához szegődött. — »Hogyan ? tehát 
nincs species ? nincs genus ? nincsen semmi osztályozás ? Mivé 
lesz hát akkor a systema, melynek alapján egymást megért­
hetjük. és melyen már annyi emberélet dolgozott? Hisz ez a 
kész cliaosz !« — Ezek és effélék voltak az aggodalmas ellen­
vetések, melyek a systematikusok köreiből fölhangzottak, me­
lyek miatt Darwin leszármazási elmélete épen a szakemberek 
egy részénél viszhangra nem talált.
De már úgy van az, hogy az igazságnak előbb vagy utóbb 
mindig győznie kell. A systematikus állattan mívelői sem von­
hatták ki magokat sokáig az új tanok hatása alól s a merev ma­
gatartás azokkal szemben lassanként és észrevétlenül, de mind­
inkább határozottan tünedezni kezdett. Ezzel aztán egyszers­
mind új feladatok, új czélok merültek fel a szakbuvárok előtt. 
Az állatalakoknak egyszerű felületes leírása helyébe azoknak 
tüzetes vizsgálata, morphologiai, anatómiai és biológiai jelle­
geik viszonylagos értékének mérlegelése és kritikai méltatása 
lépett. Ez már nem pusztán leiró disciplina többé, mert ily 
értelemben leiró tudományszak péld. a kísérleti természettan 
vagy a csillagászat is.
Ennek az újabb iránynak legelső és legközelebb eső fel-
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adatát az képezi, hogy kimutassa, vájjon vannak-e hát a ter­
mészetben csakugyan fajok, speciesek, vagy sem ? És ha van­
nak, melyek azok, és hogyan vannak egymástól elválasztva ? 
Mekkora változékonyságot mutatnak az egyes fajok? Mik en­
nek a változékonyságnak és végső sorban magának a fajválto­
zásnak indító és létrehozó okai ? — Ily alapon és ily elemek­
kel dolgozva, a systematikus állattan mívelői hihetőleg mind­
inkább meg fogják közelíthetni feladatuknak tulajdonképi 
végczélját, a mi szerintem nem lehet más, mint a rendszernek 
oly módon való kiépítése, hogy az a szerves lényekphylogenetikus 
családfájának lehetőleg megfeleljen.
Az állattani rendszernek ily módon való kiépítése azon­
ban oly óriási munka, hogy az csak hosszú nemzedékek műve 
lehet. Egy-egy munkás csakis egyes kövekkel vagy porszemek­
kel járulhat a nagy épülethez. Egy ily porszemmel kivánok én 
is hozzájárulni, midőn a jelen alkalommal egy rovarnem ma­
gánrajzát vázolni megkísértem.
Az Eremocoris-nem a félszárnyú rovarok rendjének 
Lygaeida-családjához tartozik s ott a Myodochina-alcsaládnak 
Drymaria-csoportjában foglal helyet. E csoportban rokonság 
tekintetében legközelebb áll a Scolopostethus Fieb. nemhez, 
melytől főleg hosszabb és elől hegyesebb feje s a fej végén több 
mint felényivel túlnyúló első csápízüléke által különbözik.
Az Eremocoris-nemet Fieber 1861-ben kétLygaeida-faj, 
a Lygdeus erraticus Fahr, és plebejus Fali. számára állította 
fel. Azóta e nemnek már több faja lett ugyan leírva; de az 
egyes fajok egymás között általában oly csekély szembetűnő 
különbségeket mutatnak s ez oknál fogva oly hiányosan van­
nak jellemezve, hogy azokat eddig sokszor alig lehetett felis­
merni és egymástól megkülönböztetni. Azért nem is csoda, 
hogy e fajok a legtöbb gyűjteményben hibásan vannak elne­
vezve és többnyire összezavarva. Némely szerző ennélfogva 
inkább hajlandóságot mutatott a leirt fajok számát kevesbbí- 
teni és több különbözőnek tartott fajt egymással egyesíteni, 
így már Fieber a Herrich-Schüffer által Pachymerusfenestra-
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/го? név alatt hazánkból leirt fajt a régi Fabricius-féle L. erra- 
ticns fajhoz vonta. Újabban pedig dr. Puton az E. alpinus 
Garb. fajt az E.plebejus-sziil egyesítendönek tartja.
E nem fajai külsőleg valóban oly kevéssé különböznek 
egymástól, hogy azokat első tekintetre gyakran vajmi nehezen 
lehet felismerni. Egy és ugyanazon fajnak példányainál szilire, 
alakra és nagyságra nézve mindenféle változatok és átmenetek 
fordulhatnak elő, s oly bélyegek, melyeket más rovaroknál, sőt 
még a legközelebbi rokon csoportoknál is méltán specificusak- 
nak szoktunk tekinteni, ezeknél épen nem bizonyulnak állan­
dónknak. Itt tehát másféle állandó jellegek után kellett kutatni 
s a fajleirásokba új elemeket bevezetni. E czélból tüzetes vizs­
gálat alá vettem több száz példányt, melyeket e rovarokból 
részint magam gyűjtöttem, részint másoktól kaptam. Ekként 
rendelkezésemre bocsájtották gyűjteményeiket : a budapesti, 
bécsi, genuai. brüsseli és stockholmi múzeumok, valamint a 
külföldi szakférfiak közűi dr. G. Mayr és P. Löw Bécsben, 
dr. Puton Kemiremontban, J. W. Douglas Londonban és dr. 
О. M. Reuter Helsingfors ban. Ennek a gazdag készletnek átta­
nulmányozása után arra az eredményre jutottam, hogy az 
Ere inocoris-fajóknál a középmell, a mellső czombok s a kátulsó 
lábszárak és tarsusok oly jó és állandó jellegeket mutatnak, a 
melyeknek segélyével az egyes fajok egymástól a legpontosab­
ban és legbiztosabban megkülönböztethetők.
Mielőtt azonban ez új és eddig teljesen figyelmen 
kivid hagyott jellegeknek fejtegetésébe bocsátkoznám, helyén 
valónak tartom előbb még az egész nemnek általános jellem­
zését közölni.
Eremocoris Fieb.
Eur. Hem. p. 49 et 187. (1861.)
Corpus oblougo-ovatum vei oblongo-elongatum, opacum, 
superne subtiliter punctatum ; capite loboque antico thoracis 
laeviusculis vei parce et obsoletissime punctulatis. Caput trian­
guläre, fere usque ad oculos immersum, pone oculos hand cal­
losum, longius quam latius, parte intraoculari ocnlis parvis 
fere quadruple latiore : spatio inter oculos et antennas ocnlis 
longitudine subaequali. Rostrum pone coxas intermedias pro-
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ductum, articulo basali capite longiore. Antennae articulo 
primo capitis apicem parte plus quam dimidia apicali supe­
rante. Thorax trapezoideus vel fere subquadratus, antice capite 
latior et collari angusto subdepresso, haud calloso, medio inter­
dum obsoletissimo instructus, lobo antico haud vel obsoletis­
sime longitrorsum impresso, lobo postico distincte depresso et 
lobo antico distincte breviore, marginibus lateralibus pone me­
dium nonnisi levissime sinuatis, apice distincte rotundatis. 
Scutellum planiusculum. posterius haud carinato-elevatum. 
Hemelytra completa vel raro incompleta, membrana abbre­
viato praedita; clavo seriatim punctato; corio vitta media 
antrorsum angustata et ad basin extensa imp uncta ta instructo. 
Prostethium ante coxas foveola destitutum; mesostethium 
medio longitrorsum canaliculatum. Venter sutura tertia utrin- 
que antrorsum sinuate »-curvata; lateribus segmenti quarti ma­
culis opacis parvis duabus, inter se appropinquatis, a margine 
postico segmenti remotis, notatis. Pedes mediocres; femoribus 
anticis incrassatis, subtus denticulatis et praeterea dente unico 
vel dentibus duobus majoribus armatis; tibiis anticis marium 
curvatis, subtus denticulatis vel crenulatis; articulo primo tar- 
sorum posticorum articulis duobus apicalibus simul sumtis 
distincte longiore.
A test hosszúkás-tojásdad vagy hosszúkás. fénytelen, 
felül finoman pontozott; a fej felülete s a thorax előfele kissé 
fénylők vagy csak gyéren és igen finoman pontozottak. A fej 
háromszögű, hosszabb mint szélesebb, csaknem egészen a sze­
mekig a thoraxba illesztett, a szemek mögött· nem bütykös; a 
szemek között fekvő része csaknem négyszer oly széles, mint a, 
kis szemek; a szemek és csápok között fekvő távolság körül­
belül akkora, mint a szemek átmérője. A szipóka hátrafelé a 
középső csípőkön túl nyúlik, első izűléke a fejnél hosszabb. 
A csápok első izűléke több mint felénvivel nyúlik a, fej csúcsán 
túl. A thorax trapezidomú vagy csaknem négyszögű, elől szé­
lesebb mint a fej, előszélén keskeny, kissé lapított s közepe 
táján gyakran elmosódott nyakörvvel; előfelénekközepénhosz- 
szában egy épen nem vagy csak alig észrevehető sekély barázda 
fut végig ; utófele lenyomott s előtéténél rövidebb ; oldalszélei 
közepe mögött jelentéktelenűl öblösek, elől azonban szembe-
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tünőleg kigömbölyödők. A pajzsocska lapos, utófelén hosszá­
ban futó orom nélkül. A  szárnyfedők tökéletesen kifejlettek 
vagy ritkábban elsatnyúltak, csonka szárnyhártyával ; a clavus 
soros pontozással ; a corium közepén egy egészen tövéig nyúló 
keskeny terecske vehető észre, melyen a pontozás hiányzik. Az 
előmell a csípők előtt egyenletes, minden gödröcske nélkül ; a 
középmell közepén hosszában egy hátrafelé mélyebb barázda 
vonűl végig. A  has mindkét oldalán a harmadik szelvény utó­
széle öblösen előre kanyarodik ; a negyedik szelvény oldalain 
levő két fénytelen foltocska közül a hátulsó igen távol áll az 
illető szelvény utószélétől s az első foltocska közelében fekszik. 
A  lábak középnagyságúak ; a vastag mellső czombok alól szá­
mos apró fogacskán kivűl még egy vagy két nagyobb foggal 
vannak fegyverezve ; a mellső lábszárak a hímeknél befelé 
görbültek s alól egy sor apró fogacskát vagy dudorkát visel­
nek ; a hátulsó tarsusok első izüléke szembetűnőleg hosszabb, 
mint azoknak második és harmadik izüléke együttvéve.
A genusnak eme jellemzése után vegyük most már azo­
kat a morpkologiai bélyegeket is közelebbről szemügyre, me­
lyek az egyes fajoknak megkülönböztetésére biztosan használ­
ható új elemeket szolgáltatnak.
A középmell közepén — mint fönnebb említém — egy 
hosszában futó barázdát visel ; e barázda szélei két fajnál 
(podagricus, fenestratus) a csípők előtt egy-egy erős dudorral 
vannak ellátva, a többinél azonban egészen laposak vagy leg­
feljebb csak gyengén domboruak.
A  mellső czombok fogasolása a különböző fajok szerint 
szintén változó. Ez a fogasolás a fajok egy részénél a czomb 
csúcsától töve felé annak közepén túl, más részénél ellenben 
legfeljebb csak közepéig terjed. Az apró fogacskák között hol 
egy, hol két nagyobb fog szokott előfordulni. Ha a czomb két 
ily nagyobb foggal van fegyverezve, akkor ezek közül az egyik, 
a külső fog, mindig a czomb végső és középső harmadának 
határán áll, a másik a czomb tövéhez közelebb eső belső fog 
pedig az apró fogacskák sorozatának végén foglal helyet. A  
külső fog valamennyi fajnál állandóan feltalálható ; de a belső 
tog a fajok egy részénél hiányzik. Ebben az utóbbi esetben 
tehát a mellső czombok csak egy nagyobb foggal vannak ellátva.
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A lábszárak szőrözete fajok szerint szintén oly jellemző 
különbségeket mutat, melyek a fajok meghatározásánál igen 
.lói értékesíthetők s valamivel erősebb nagyításnál már jól kive­
hetők. Minthogy ezek a különbségek főleg a hátulsó lábszára­
kon vannak legszembetűnőbben kifejlődve, a faj leírásoknál e 
részben csakis a hátulsó lábszárakra voltam tekintettel. A  
hátulsó lábszárak a mellső oldalukon levő rövid tüske-soron 
kívül általában sárgás puha szőrözettel vannak borítva. Ez a 
szőrözet egy fajnál (plebejus) hosszéi, ritka és derékszög alatt 
áll el, a többinél ellenben félig lesimúl, illetőleg hegyes szög 
alatt áll el. és hol hosszabb (podagricvs, ferus) ,  hol rövidebb 
(fraternus, maderensis) ,  hol igen rövid és csaknem egészen 
hiányzik (erraticus). Van egy faj (fenestratus), melynek há­
tulsó lábszárain ez a szőrözet szintén igen rövid és alig észre­
vehető, de melynél azonkívül még mereven elálló serték is 
találhatók.
A hátulsó tarsusok első izűléke mindig hosszabb, mint 
azoknak második és harmadik izűléke együtt véve ; de mig két 
fajnál (plebejus, podagricus) az első izülék kevesebb mint két­
szer. a többi fajnál több mint kétszer oly hosszéi, mint a két 
utolsó izülék együtt véve.
Mint láthatjuk tehát, ezek a bélyegek mind olyanok, 
hogy első tekintetre fel sem tűnnek, hanem csak közelebbi meg­
vizsgálás útján észlelhetők. Épen e miatt maradtak eddig ész­
revétlenül ; mert a búvárok a fajok különválasztásánál a fősúlyt 
inkább a külsőleg szembetűnő jellegekre, a színre és termetre 
helyezték. De a szín és termet ezeknél a rovaroknál oly nagy 
változékonyságnak vannak kitéve, hogy semmi specifikus érték­
kel nem bírnak. A mi a színezetet illeti, az uralkodó barna 
szín, az egyes példányok szerint hol sötétebbé, hol világosabbá 
válik és kisebb-nagyobb mértékben majd a feketéhez, majd a 
sárgához közeledik. Ez a színváltozás a thoraxon, szárnyfedő­
kön, csápokon és lábakon egyaránt előfordulhat.
Még nagyobb változékonyság tapasztalható a termetre, 
de különösen a thorax alakjára nézve. A thorax ugyanis egy 
és ugyanannál a fajnál majd trapezidomú és előfelén lapos 
(I-ső tábla, 5-ik ábra), majd többé-kevesbbé négyszögű s elő­
felén kiszélesedik és kidomborodik (Г-ső tábla. 4-ik ábra). A
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thorax elöfelének efféle növekedése az által idéztetik elő, hogy 
a mellső czombok ily esetben a rendesnél erősebben megvas­
tagodnak s ennek következtében egyszersmind a mellső czom­
bok mozgatására szolgáló izomkötegek a thorax előfelében 
megszaporodnak és elhelyezésűkre nagyobb üreget igényel­
nek. — Hasonló alakváltozás észlelhető a thoraxon különben 
a csonka repülő szervekkel biró példányoknál is. De ezeknél a 
prothorax trapezalakja azért válik négyszögűvé, mert a repülő 
szervek elsatnyúlása mellett a szárnyfedők és szárnyak moz­
gatására szolgáló s a mellkas és nevezetesen a meso- és meta- 
thorax üregében elhelyezett izmok is megkevesbbűlnek s ennek 
következtében a meso- és metathorax egészben, a prothorax 
pedig utó felében keskenyebbekké válnak.
Mindezek a szín- és alakváltozások a rovarok külsejére 
nagy befolyással vannak ugyan, de sem a fajok osztályozásá­
nál. sem azok rokonsági viszonyainak tanulmányozásánál irány­
adóul nem szolgálhatnak. Erre csakis a fenn ebi) vázolt mor- 
phologiai jellegek nyújthatnak kellő támpontokat.
Ezen állandó morpliologiai jellegek segélyével az Ere- 
mocoris-nemből összesen 7 jó fajt voltam képes szabatosan kör- 
vonalozni és biztosan megállapítani. Ezek közül 4 faj Európá­
ban (és hazánkban is) s egy-egy faj a Kaukázusban, Madeira 
szigetén és Éj szak-Amerikában tenyészik. Van azonkívül még 
egy Kelet-Szibériából leirt faj is, de a melyet csak leirás után 
ismerek, és a melyről e miatt bővebben nem nvilatkozhatom.
A mi a fajok rokonsági viszonyait illeti, az általam meg­
vizsgált és leirt 7 faj különböző fokú rokonságban áll egymás­
sal s ebből egyszersmind egyes fajoknak leszármazására nézve 
is némi útmutatást nyerhetünk. így valószínű, hogy az Eremo- 
coris fratemus elszigetelés útján az E. podagricus-плк vala­
mely geographiai válfajából vált ki. Hasonló módon keletkez­
hetett az E. erraticus-hói Madeira szigetén az E. maderensis. 
Az E. plebejus ez idő szerint valamennyi faj között a legna­
gyobb változékonyságot mutatja ; és előrelátható, hogy annak 
kaukázusi válfaja (var. caucasiens) idővel egészen önálló faj 
gyanánt fog különválni. Az amerikai E. ferns rokonsági viszo­
nyai még homályosak s azoknak felderítéséhez okvetlenül szük­
séges volna nemcsak az éjszak-amerikai fauna tüzetesebb átka-
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tatása, Lauem a kelet-szibériai rejtélyes E. angmUcolüs beha­
tóbb ismerete is. — Az E. fenestrat-us valamennyi többi fajtól 
aránylag legtávolabb áll s a, közös törzsből bizonyára legko­
rábban vált ki.
Az Eremocoris-fajok leginkább hegyes, erclös vidékeken 
élnek és ott száraz, napsütött helyeken, fák és bokrok tövében, 
mindenféle növényhulladék, száraz levelek, moll és kövek alatt 
tartózkodnak. Nagyobb társaságokban ritkábban fordulnak elő 
s többnyire csak egyenként találhatók. Ezt tapasztalhatta bizo­
nyosan már Fieber is, és azért adta ennek a genusnak az Ere- 
mocorts nevet (Voijuog — magános; (xóoig — poloska). Szapo­
rodási viszonyaik általában még kevéssé ismeretesek. Vala­
mennyi faj, úgy látszik, tökéletesen kifejlett állapotban telel át. 
A mi az álcza-stádium idejét illeti, eddig még csak egy ízben 
sikerült egy faj (fenestratus) álczáit április közepe táján ész­
lelnem. Norman (Ent. Monthl. Mag. X III. p. 166) Angolor­
szágban egy más faj (plebejus) álczáival, állítólag október köze­
pén találkozott.
Az egyes fajok meghatározására és felismerésére a kö­
vetkező analytikus táblázat szolgál :
1 14). A  mellső czombok két nagyobb foggal fegyverzettel*:,
a belső fog a ezomb közepén vagy az előtt áll, és ép any- 
nyira fekszik a külső fogtól, mint ez a ezomb csúcsától ; 
a hátulsó tarsusok első izűléke csak 1 3-nyivel hosszabb, 
mint azoknak második és harmadik izűléke együtt véve.
2 (3). A  középmell dudorok nélkül ; a hátulsó lábszárak de­
rékszög alatt elálló hosszú ritkás szőrözettel vannak 
borítva. — E. plebejus Fali.
3 (2). A középmellen a csípők előtt két erős, hegyes dudor
emelkedik ; a hátulsó lábszárakat félig lesimúló, sűrű 
szőrözet fedi. — E. poclagricus Fabr.
4 (1). A mellső czombok rendesen csak egy nagyobb (külső)
foggal, ritkábban két nagyobb foggal fegyvérzettek, 
de ez utóbbi esetben a belső fog a ezomb közepe mögött 
és távolabb áll a külső fogtól, mint ez a ezomb csúcsától : 
a hátulsó tarsusok első izűléke több mint két akkora
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bosszú, mint azoknak második és harmadik izűléke 
együtt véve.
5 ( 12.) A középmell dudorok nélkül; a kátulsó lábszárak félig
lesimúló, némelykor igen rövid és gyér szőrözettel borítva.
6 (7). A  mellső ezombok két nagy foggal. —E.fraternus Horv.
7 (6). A mellső ezombok csak egy nagyobb foggal.
8 (11). A  kátulsó lábszárakat mindenütt hosszabb vagy rövi­
dek!) szőrözet födi.
9 (10). Termete nagyobb (S1^  mill.) ; a thorax hosszabb mint
szélesebb; a kátulsó lábszárak szőrözete aránylag rövi- 
debb. — E. maderensis Woll.
10 (9). Termete kisebb (51 '2 mill.); a thorax ép oly bosszú,
mint hátul széles; a kátulsó lábszárak szőrözete bosszú,
— E. ferus Say.
11 (8). A  kátulsó lábszárak csaknem egészen csupaszok, és csak
végok felé vannak igen rövid és gyér szőrözettel borítva.
— E. erraticus Fahr.
12 (5). A  középmellen a csípők előtt két nagy dudor foglal
helyet; a kátulsó lábszárak a félig lesimúló igen rövid és 
gyér szőrözeten kívül még ritkásan és csaknem derék­
szög alatt elálló bosszú sertékkel vannak borítva. — 
E. fenestratus H-Sch.
1. £. plebejus Fali.
Oblongo-ovatus, niger, opacus, pilosus ; thorace trapezoi­
deo, paullo longiore quam basi latiore, marginibus lateralibus 
anguste explanatis fusco-testaceis, lobo postico interdum fusco- 
ferrugineo et maculis quatuor nigris notato; kemelytris nigro- 
fuscis, basi limboque costali fusco-testaceis, corio puncto dis- 
coidali nigro signato, membrana nigro-fusca, albido-bimaculata 
et raro etiam obsolete albido-venosa; mesostetkio mutico; 
rostro, maculis pectoris ad coxas, tibiis et tarsis fusco-ferru- 
gineis; femoribus anticis modice incrassatis, subtus minute 
denticulatis et dentibus duobus majoribus rectis armatis, dente 
interno in medio vel paullo ante medium femoris posito mi­
nore et a dente majore externo aequilonge remoto quam hoc 
ab apice femoris; tibiis posticis pilis longis perpendiculariter 
erectis vestitis; articulo primo tarsorum posticorum articulis
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duobusapicalibussimul surntis tantum 1/3longiore. o*. 9 . Long. 
51/2— 61 a mill.
Lygants sylvestris Panz. Faun. Germ. 92. tab. 10. 
Lygaeusplebejus Fall. Mon. cim. Suec.p. 67. 11. (1807) ; 
Hem. Suec. Cim. p. 59. 18. (1829); Thoms. Opusc. ent. IL p. 
200. 50. (1870).
Pachymerus silvestris Schill. Beitr. zur Ent. I. p. 7 3. 14. 
tab. 6. fig. 1. (1829); Burvi. Hanclb. II. 1. p. 296. 8. (1835). 
Pachymerus sylvestris Hahn AVanz. Ins. I. p. 54. (1831), 
Pachymerus sylvaticus Hahn AYanz. Ins. I. fig. 33. (1831). 
Pachymerus plebejus H.-Sch. Nom. ent. I. p. 44. (1835); 
Voll. Tijdsch. Yoor Ent. X III. p. 287. 21. tab. 10. fig.. 7. 
(1870); Hem. Het. Neerland. p. 106. 11. tab. 5. fig. 7.(1878.)
Aphanus sylvestris Blanch. Hist, des Ins. III. p. 133. 
6. (1840).
Rhyparochromus plebejus Sahib. Mon. Geoc. Fenn. p. 61. 
11. (1848).
Pachumerus (Pachymerus) -plebejus Flor Bkvncli. Livi. 
I. p. 249. 11. (1860).
Eremocoris plebejus Fieb. Eur. Hem. p. 188. 2. (1861); 
Stal Öfv. Yet.-Ak. Fork. 1862. p. 219. 2 ; Dougl et Scott. Ent. 
Month! Mag. IV. p. 242. 2. (1868) ; Saund. Trans. Ent. Soc. 
1875. p. 143. 2 ; Horv. Mon. Lyg. Hung. p. 89. 1. (1875) ; Put. 
Syn. Hém.-Hét. de France. I. p. 72. 2. (1878); Horv. Bevue 
d’Ent. H. p. 3 .1. tab. l.fig . 1— 2. (1883).
Hosszúkás-toj ásdad, fekete, fénytelen, szőrös ; a thorax 
trapezidomú, valamivel hosszabb mint szélesebb, keskeny oldal­
szélei barnássárgák, utófele néha rozsdabarnás s azonkívül 
négy fekete folttal tarkázott ; szárnyfedői feketésbarnák, tövü­
kön és oldalszélükön barnássárgák; a coriuni közepén egy 
fekete pont foglal helyet ; a barnásfekete szárnyhártya két fehér 
folttal van ékítve és ritkábban még néhány gyenge fehéres 
erecskével is átfutva ; a középmell a csípők előtt dudorok nél­
kül ; a szipóka s a mellen minden csípő tövében egy-egy folt, 
valamint a lábszárak és tarsusok rozsdabarnák ; a mellső czoin- 
bok alúl számos apró fogacskán kivűl két nagy egyenes foggal 
fegyverzetek, a kisebb belső fog a czonib közepén vagy több­
nyire kissé még annak közepe előtt áll, és ép annyira fekszik a
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külső fogtól, mint ez utóbbi a czomb csúcsától ; a hátulsó láb­
szárak derékszög alatt elálló hosszú ritkás szőrözettel vannak 
borítva ; a hátulsó tarsusok első izűléke csak egy harmadrész­
nyivel hosszabb, mint azoknak második és harmadik izűléke 
együtt véve.
Ez a legjobban ismert faj, mely hátulsó lábszárainak 
derékszög alatt elálló hosszú szőrözete által valamennyi többi 
fajtól könnyen megkülönböztethető. Éjszak- és Közép-Európa 
hegyes vidékein nem ritka. Eddig a következő országokból 
ismerem : Anglia , Finnország (Pargas, Aland), Francziaország 
(Lille, Vosges), Belgium (Calmpthout, Groenendael, Lanae- 
ken), Elzász, Tyrol, Alsó-Ausztria (Feldsberg), Styria (Juden­
burg), Magyarország, Galiczia (Czerna Hóra) és Románia, 
(Brosteni). Találták azonkívül még Hollandia, Németország. 
Livland, Svédország és Norvégia területén is. Garbiglietti 
(Bull. Soc. ént. Ital. I. p. 116.) szerint állítólag Közép-Olasz- 
országban is előfordul ; de ezt az adatot egyelőre tévesnek tar­
tom és azt hiszem, hogy e faj Európa déli részében hiányzik.
Hazánkból eddig csak az éjszaki felföldről ismeretes, hol 
Trencsénmegyében, továbbá Király-Lehotán Liptóban, Kés­
márk és Igló mellett Szepesben és Varaimon Zemplénmegyében 
januáriustól szeptemberig moh és kövek alatt találtatott. E 
szerint nálunk is tökéletesen kifejlett állapotban tölti a telet.
Var. gibbicollis Horv. — öblongo-elongatus, major ; 
thorace antrorsum minus angustato, latiore, fere subquadrato, 
lobo antico convexiore ; fenioribus anticis crassioribus, dente 
interne, quam externo, majore et fortius curvato. Long. 
6 —7 mill.
Eremocorisplebejus var. gibbicollis Horv. Revue d Ént. 
II. p. 4. (1883).
Hosszúkás, a törzsalaknál valamivel nagyobb; a thorax 
elől kevesbbé keskenyedő, de szélesebb, csaknem négyszögű, 
előfelén pedig erősebben kidomborodó ; a mellső czombok a 
rendesnél vastagabbak, belső foguk nagyobb mint a külső és 
erősebben meg van görbülve.
E válfaj egész külsejére, de különösen termetére, a tho­
rax alakjára s a mellső czombok alkotására nézve tökéletesen 
a következő faj torzsa lakjához hasonlít ; de attól a küzépmell
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dudorainak hiánya és a hátul só lábszárak elálló szórözete által 
eléggé különbözik. Eddig csak két himpéldányt volt alkalmam 
megvizsgálni : az egyiket Pável János m. n. múzeumi gyűjtő 
Kis-Azsiában Brussa vidékén. Га másikat dr. Puton Ágost, 
barátom Francziaország Vosges-megyéjében találta.
Var. caucasicus Horv. — Articulis primo et secundo 
antennarum, apice excepto, fusco-testaceis ; marginibus latera- 
libus thoracis, liemelytrorum hasi late maculaque costali poue 
medium flavo-testaceis, membrana plerumtpie abbreviata, seg- 
mentum dorsale sextum abdominis hand tegente, rarissime com­
pléta, albido-venosa et bimaculata, angulo basali interim roseo- 
albido. o71. ç .  Long. 5 x/2— 6 mill.
Eremocoris plebejus var. caucasicus Horv. Revue d’Ent. 
TI. p. 4. (1883).
A csápok első két izűléke. csúcsát kivéve, barnássárga ; 
a thorax oldalszélei, valamint a szárnyfedőkön azoknak töve 
szélesen s oldalszélükön egy-egy foltocska sárgák ; a szárny­
hártya többnyire el van satnyáivá s a hatodik hátszelvényt 
födetlenül hagyja, csak ritkán teljesen kifejlett, fehér erek­
kel és két fehér folttal tarkított, tövén a belső szögletben vör- 
henyes-fehér.
Ezt az érdekes válfajt Leder János német utazó gyűj­
tötte nagyobb mennyiségben, a Kaukázustól délre eső vidéke­
ken : a Meski-hegységben és Liryk táján. — Megvallom, hogy 
eleinte sokáig haboztam rendszertani helyzete felett ; mert kül­
sejére nézve az E. plebejus törzsalakjától igen eltér s egész 
színezetével inkább az E. podagricus-hoz, nevezetesen annak 
válfajához (var. alpinus)  hasonlít. De nagyobb számú példá­
nyoknak tüzetes és beható megvizsgálása után kiderült, hogy 
ez a hasonlatosság csupán csak külső. A  komolyan számbave- 
hető plasztikus jellegek, u. m. a lapos középmell s a hátulsó 
lábszáraknak derékszög alatt elálló szórözete egyenesen azt 
mutatják, hogy e rovar az E. plebejus közelebbi atyafiságákoz 
tartozik. Oly specifikus bélyegeket mindamellett sem sikerült 
rajta fölfedeznem, melyeknek segélyével a törzsalaktól már 
most önálló faj gyanánt lehetne különválasztani.
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2. E. podagricus Fabr.
Obion go-elongatus, niger, opacus, pilosus; thorace paullo 
longiore quam latiore, antrorsum minus angustato, lobo antico 
distincte convexo, marginibus lateralibus explanatis anguste, 
pone medium latius flavo-albidis, lobo postico fusco-ferrugineo 
et nigro-quadrimaculato; hemelytris fusco-cinnamomeis, plus 
minusve nigro-variegatis, basi maculaque costali pone medium 
corii flavo-albidis, membrana plerumque completa vel rarissime 
abbreviata et dimidium apicale segmenti ultimi dorsalis abdo­
minis haud tegente, nigra, albido-bimaculata et albido-venosa; 
mesostethio ante coxas bituberculato, tuberculis apice acutis; 
rostro, maculis pectoris ad coxas, basi et apice femorum, in­
terdum femoribus totis, tibiis tarsisque fusco-ferrugineis; fe­
moribus anticis valde incrassatis, subtus minute denticulatis, 
dentibus duobus majoribus et inter se minus longe distantibus 
quam dente externo ab apice femoris; dente interno in medio 
vel plerumque paulo ante medium femoris posito; tibiis posti­
cis pilis longis semiadpressis dense vestitis; articulo primo 
tarsorum posticorum articulis duobus apicalibus ad imum tan­
tum 1/3 longiore; rostro basin abdominis attingente, d*· 9· 
Long. 6— 7 mill.
á*. Thorace fere ubique aequilato, antrorsum nonnisi 
levissime angustato et rotundato, lobo antico fortiter convexo : 
femoribus anticis dente interno, quam externo, validiore et 
fortiter curvato armatis.
9 .  Thorace antrorsum leviter angustato, lobo antico 
sat convexo; dentibus duobus majoribus femorum anticorum 
rectis et magnitudine subaequalibus.
Cimex podagricus Fabr. Syst. Ent. p. 723. 130. (1775); 
Spec. ins. II. p. 369. 182. (1781); Mant. ins. II. p. 303. 238. 
(1787).
Lygaeus podagricus Fahr. Ent. syst. IV. p. 167. 111. 
(179-1); Syst. Kliyng. p. 232. 142. (1803) : Latr. Hist. nat. X II. 
p. 218. 22. (1804).
Ercmocoris erraticus var. Dougl. et Scott Brit. Hem. I. p. 
178. (1865).
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Eremöcoris icaunensis Populus Cat. des Hém. de 1’Yonne 
p. 28. (1874); Idorv. Mon. Lyg. Hung. p. 89. 2. íig. 15. (1875.)
Eremocoris alpinus var. icaunensis Put. Syn. Hém.- 
Hét. de France I. p. 73. (1878).
Eremocoris podagricus Horv. Revue d’Ent. II- p. 5. 2. 
tab. 1. tig. 3 et 5— 7. (1883).
Hosszúkás, fekete, fénytelen, szőrös; a thorax valamivel 
hosszabb mint szélesebb, a fej felé alig vagy csak kissé keske­
nyebb, előfele különösen a hímnél domború, oldalszélei elől 
keskenyen, hátrafelé szélesebben sárgásfehérek, utófele rozsda­
barna s azonkívül még négy fekete folttal van tarkázva ; a 
szárnyfedők kávébarnák, többé-kevesbbé feketével tarkázottak. 
azoknak töve s oldalszélökön hátul egy-egy foltocska sárgás­
fehérek ; a szárnyhártya többnyire teljesen kifejlett, csak igen 
ritkán csonkított, úgy, hogy az utolsó hátszelvény félig födetle- 
nűl marad, különben fekete, két fehér folttal és fehéres ere­
zettel ; a középmellen a csípők előtt két erős, hegyes dudor 
emelkedik; a szipóka, a mellen minden csípő tövében egy-egy 
folt, a ezombok töve és csúcsa, gyakran az egész ezombok, vala­
mint a lábszárak és tarsusok rozsdabarnák; a mellső ezombok 
igen vastagok s alól számos apró fogacskán kívül két nagyobb 
foggal fegyverzetiek, mely utóbbiak nem állanak távolabb egy­
mástól, mint a külső fog a ezornb csúcsától; a belső fog a ezomb 
közepén vagy annak egy kissé még közepe előtt áll s a hímnél 
erősen meg van görbülve és sokkal nagyobb mint a külső fog; 
a nősténynél mindakét fog egyenes irányú és egyenlő nagyságú : 
a hátulsó lábszárakat félig lesimúló. hosszú és süni szőrözet 
fedi; a hátulsó tarsusok első izüléke csak egy harmadrésznyi­
vel hosszabb, mint azoknak második és harmadik izüléke 
együtt véve; a szipóka hátrafelé a has tövéig ér.
Var. alpinus Garb.— Oblongo-ovatus. minor; thorace 
trapezoideo, antrorsum sensim distincte angustato et minus 
convexo; femoribus anticis minus incrassatis, dentibus duobus 
majoribus apud marem rectis et magnitudine subaequalibus, 
apud feminam dente interno minore; rostro usque ad margi­
nem posticum segmenti secundi ventralis extenso; articulo 
primo antennarum, apice excepto, fusco ferrugineo.^. 5 . Long. 
5-—6 mill.
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Rhypctrochromns Alpinus Garb. Bull. Soo. ont. Ital.I. p, 
118. (1869).
Eremocoris alpinus Put. Ann. Soc ent. Ser. 5. I \ r. p. 
215. 4. (1874); Syn. Hém.-Hét. de France. I. p. 73. 3. (1878).
Eremocoris podagricus var. alpinus Horv. Bevue d’Ent. 
II. p. 6. tab. 1. fig. 4. (1883).
Hosszúkás-tojásdad, a törzsalaknál rendesen kisebb; a 
thorax trapezidoméi, elől szembetűnőleg keskenyebb és lapo­
sabb ; mellső czombjai kevesbbé vastagok, a két nagy fog raj­
tuk a Ilimnél is egyenes irányú és körülbelül egyenlő nagyságú, 
a nősténynél a belső fog kisebb; a szipóka hátrafelé a második 
basszelvény utószéléig nyúlik; a csápok első izűléke, csúcsát 
kivéve, rozsdabarna.
Közép- és Dél-Európában tenyésző faj, mely két nagy 
dudort viselő középmelle, valamint hátulsó lábszárainak félig 
lesimúló, sűrű és hosszéi szőrözete által valamennyi többi faj- 
rokonától szembetűnőleg eltér. A legtöbb szerző eddig mind­
amellett teljesen félreismerte vagy épen nem ismerte ; synonv- 
mikáját csak nekem sikerült itt. azt hiszem, véglegesen tisztába 
hoznom.
Törzsalakja nem ritka. Eddig a következő országokból 
volt alkalmam megvizsgálni: Angolország, Belgium (Lanae- 
ken). Francziaország (Rouen), Tyrol (Bozen), Stájerország. 
Alsó-Ausztria, Magyarország. Dalmátország (Pridworje), 
Olaszország (Calabria), a Balkán-hegység és a Krim-félsziget 
(Theodosia, .Jalta). Találták még azonkívül állítólag Német­
országban is a Harz-hegységben.
Magyarországon szintén meglehetősen el van terjedve 
és elég gyakori, de íigv látszik, csakis dombos vidékeken. Sík 
területről ez ideig csak egy példányát ismerem, azt. a melyre 
1879. április 16-án Biró Lajos úr amagy. nemz. múzeum park­
jában akadt. Többi hazai lelőhelyei, megyék szerint csoporto­
sítva, a következők: Pest (budai Zugliget ), Trencsén. Gömör 
(Rozsnyó). Abauj-Torna (Kassa. Torna, Aj, Szádellő, Görgő, 
Körtvélyes), Zemplén (S.-A.-Ujhely, Varannó. Csicsvai vár) 
és Temes (Ribis-völgy Baziás mellett). Ezeken a helyeken ed­
dig márcziustól júniusig, továbbá októbertől deczemberig ész-
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leltük; a miből egyszersmind kitűnik, hogy e faj hazánkban 
tökéletesen kifejlett állapotban szokta a telet áthúzni.
Válfaja, melyet legelőször Grarbiglietti fedezett fel a 
piemonti Alpokban, sokkal ritkább; magam is csak nehány 
példányt láttam belőle részint külföldről (Nancy, Elzász, Cor­
sica), részint belföldről. Zemplénmegyében a csicsvai vár rom­
jai között a törzsalakkal együtt találtam.
A  Fabricius-féle Cimex vagy Lygaeus podagricus eddig 
valamennyi szerző előtt megfejthetetlen talányt képezett. Fal­
len (Mon. Cim. Suec. p. 70) kérdőjellel a Scolopostethus pictus 
Achill, fajhoz vonta. Az utána következett szerzők Fabricius 
elnevezését többnyire hallgatással mellőzték vagy pedig, Fieber 
óta, már nem Fabriciust, hanem csak Fallent idézték s ez 
utóbbinak podagricus-kt — egészen helyesen — a Scoloposte- 
thus-nombe helyezték. Egyedül csak Flor (Bkyncli. Livi. I. p. 
277) azonosította a L. podagricus Fahr Λ  minden tétovázás nél­
kül valamelyik S co lapos te thu *-faj j al. — Stal (Hem. Fahr. II. 
]). 122) volt az első, ki a Lygaeus podagricus Fahr .helyét egye­
nesen az Eremocwis-nemben jelölte ki, a nélkül azonban, hogy 
magára a fajra nézve közelebbről nyilatkozott volna, A  meny­
nyiben Fabricius az ő fajáról ezt írja: »Habitat in Anglia. 
Mus. Dom. Banks«, — Douglas úr Londonban megvizsgálta a 
British Museumban, a Banks-féle gyűjteményben meglevő 
egyetlen typikus példányt, és nemcsak Stal nézetének helyes­
ségét a genusra nézve teljesen igazolta, hanem egyúttal azt is 
találta, hogy a podagricus Fahr, tökéletesen azonos az Eremo- 
coris erraticus Fahr, fajjal. (Ent. Month! Mag. X I. p. 265). 
Erre támaszkodtunk Saunders (Trans. Ent. Soc. Loncl. 1875. 
p. 113) és én (Mon. Lyg. Hung. p. 90). a midőn az E. erraticus 
Fair. nevét a régibb podagricus Fahr, elnevezéssel helyettesí­
tettük. De be kell vallanom, hogy ebben a dologban tévedtünk. 
Douglas úr szives volt nekem á gyűjteményében levő Ererno- 
coris-példányokat megvizsgálás végett átküldeni; ennek alap­
ján meggyőződtem, hogy ő E. erraticus név alatt két különböző 
fajt zavart össze, a mennyiben Fiebernek téves meghatározása 
nyomán az igazi podagricus Fabr.-t a fenestratus Η-Sch. fajjal 
egynek és ugyanannak tartotta. Ha azonban a Fabricius-féle 
(Jimox podagricus eredeti leírását figyelmesen átolvassuk, le-
2*
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1 letetien abból arra a fajra nem ismerni, a melyet újabban dr. 
Populus Fan cziaor szagból Eremocoris icaunensis név alatt tett 
közzé. Fabricius szavai (»Elytra fusca, basi albida. Puncta duo 
alba, altero in medio, altero in apice magis distincto. Alat' fus­
cae, albo-striatae. Abdomen nigrum. Femora antica crassissima. 
Indentata, atra. Pedes reliqui picei«) e részben semmi kétséget 
sem hagynak fönn. Azért bizonyára legkevesbbé sem tévedek, 
lm e fajt határozottan a Cimex podagricus Faór.-nak tartom.
A mi a Rhyparochromus alpinus Garb, fajt illeti, Puten 
a typikus példányt megvizsgálta és azt találta., hogy az valósá­
gos Eremocoris; utóbb pedig az E. icaunensis Pop. fajjal egye­
sítette. a miben tökéletesen igaza is volt.
3. E. fraternus Horv.
Oblongo-ovatus. niger, opacus, breviter pilosus; thorace 
fere subquad rato, apicem versus sensim vix vel leviter angu­
stato, lobo antico distincte convexo, marginibus lateralibus 
explanatis flávo-testaceis, lobo postico rufo-ferrugineo et prae­
terea nigro-quadrimaculato; hemelvtris nigro-fuscis, hic illic 
nigro-signatis, basi margineque costali flavo-testaceis. mem­
brana completa, nigricante, albido-bimaculata et obsolete 
albido-venosa; mesostethio mutico; rostro, maculis pectoris ad 
coxas pedibusque tiavo-ferrugineis; femoribus anticis plerum­
que nigris, modice incrassatis, subtus denticulis minutis et 
praeterea dentibus duobus majoribus rectis armatis, dente 
interno nonnihil (cy') vel distincte ( 9 ) minore pone medium 
femoris posito et a dente externo magis remoto, quam hoc ab 
apice femoris; tibiis posticis pilis brevioribus semiadpressis 
minus dense vestitis; tarsis posticis articulo primo articulis 
duobus ultimis simul sumtis plus quam duplo longiore; rostro 
inter coxas posticas extenso, 9 . Long, β— 7 mill.
Eremocoris fraternus Hove. Bevue d’Ent. II. p. 7. 3. 
tab. 1. fig. 8—9. (1883).
Hosszúkás-tojásdad, fekete, fénytelen s a mellett rövid 
szőrözettel borított: a thorax csaknem négyszögű, elől alig 
keskenyebb, előfele domború, oldalszélei sárgák, utófele vörhe- 
nyes rozsdabarna s azonkívül négy fekete folttal jegyzett; 
szárnyfedői sötétbarnák, itt-ott feketével tarkázottak, tövükön
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és oldalszélükön sárgák, a foketós szárnykártya tökéletesen ki 
van fejlődve s két fehér folttal és fehéres erezettel ékítve; a 
középmell a csípők előtt minden dudor nélkül; a szipóka s a 
mellen minden c s í p ő  töve mellett egy-egy folt. valamint a lábak 
rozsdasárgák; a megvastagodott mellső ezombok többnyire 
feketék s alól számos apró fogacskán kívül két nagy egyenes 
foggal fogy vérzettek, mely utóbbiak közül a belső fog a ezomb 
közepe mögött és távolabb áll a külső fogtól, mint ez a ezomb 
csúcsától: a hátulsó lábszárak aránylag rövidebb és kevesbbé 
sűrű, félig lesimúló szörözettel vannak borítva; a hátulsó tar- 
susok első izűléke több mint két akkora hosszú, mint azoknak 
második és harmadik izűléke együtt véve; a szipóka hátrafelé 
a hátulsó csípők közé nyúlik.
Var. longirostris Horv.— Minor; thorace antrorsum 
fortius angustato, lobo antico minus convexo; femoribus anti­
cis parum incrassatis, dentibus minoribus; rostro usque ad 
apicem segmenti secundi ventralis extenso. Long. 5—
5 l 2 mill.
Eremocoris fraternus ear. longirostris Hőre. Revue d’Ent. 
11. ρ. 8. (1883).
A  törzsalaknál kisebb, a thorax elől keskenyebb és lapo­
sabb; mellső ezombjai kevesbbé vastagok és kisebb fogakkal 
vannak fegyverezve: szipókája hátrafelé a második hasszelvény 
utószéléig ér.
Leder János német utazó e fajt a Kaukázustól délre, a 
hajdani Talyscli-kliánság területén, Lenkoran és Liryk körül 
nagyobb mennyiségben gyűjtötte. A  bécsi cs. k. természetrajz 
múzeumban Kolenatitól is van egy példány, mely állítólag 
ΓΓi ti isből származik.
Külsejére nézve igen hasonlít az E. podagrictts-hoz. Ez a 
hasonlatosság annyira megy. hogy még egy tökéletesen azonos 
válfaja is van, a mennyiben a var. longirostris mindenben az E. 
podagricus var. alpinus-nak felel meg. Fajbeli önállóságát 
azonban ennek daczára eléggé bizonyítják: a rövidebb szőrö­
zet és rövidebb thorax, továbbá középmellén a dudorok hiánya, 
valamint mellső ezombjainak fogazata, hátulsó lábszárainak
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rövidebi) és ritkásabb szörözete és hátul só társasainak hosz- 
szabb e l s ő  izűléke. A  sárgás foltok a thorax oldalszegélyén és 
a corium utófelének külső szélén rendesen el vannak mosódva 
vagy egészen hiányzanak.
4. Έ. maderensis Woll.
Oblongo-ovatus, niger, opacus, breviter pilosus; thorace 
trapezoideo, paullo longiore quam latiore, apicem versus sen­
sim leviter angustato, lobo antico parum convexo, lobo postico 
fusco-cinnamomeo, utrinque axi marginem posticum maculis 
duabus nigricantibus obsoletis notato, marginibus lateralibus 
explanatis fiavo-testaceis; apice scutelli hemelytrisque fusco-cin- 
namomeis, margine costali basique corii fiavo-testaceis, corio 
maculis duabus parvis nigris, una pone basin, una in medio, 
signato et praeterea prope apicem striolis nonnullis parvis 
obscurioribus picto ; membrana completa, fusca, albido-bimacu- 
la ta ; mesostethio mutico; rostro, maculis pectoris ad coxas, 
limbo ventris pedibusque fiavo-ferrugineis, femoribus anticis 
fere totis, posterioribus apicem versus nigro-fuscis; femoribus 
anticis modice incrassatis, subtus basin versus ultra medium 
denticulatis, dente unico (externo) reliquis majore; tibiis pos­
ticis pilis brevioribus sémindpresssis minus dense praeditis; 
articulo basali tarsorum posticorum articulis duobus apicalibus 
simul sumtis plus quam duplo longiore. 9 . Long. 8 mill.
Rhyparochromus Maderensis Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. 
Ser. 3. 1. p. 123. (1858).
Eremocoris maderensis Horv. Revue d’ Ent. IT. p. 8. I. 
tab. 1. fig. 10— 11. (1883).
Hosszúkás-tojásdad, fekete, fénytelen, felül rövid szőrö- 
zettel borított ; a thorax trapezidomú, valamivel hosszabb mint 
szélesebb, elől keskenyebb, előfele csak kevéssé domború, utó­
fele világosbarna, utószélén mindkét oldalon egy-egy fekete 
folt látható, oldalszegélyei sárgák; a pajzsocska csúcsa s a 
szárnyfedők világosbarnák, ez utóbbiak tövükön és oldalszélü­
kön sárgák; a coriumon több apró elmosódott sötétes vonalacs- 
kán kívül két fekete folt tűnik szembe, melyek közül az egyik 
a corium tövéhez közelebb, a másik épen közepén van elhe­
lyezve ; a barnás szárnyhártya tökéletesen ki van fejlődve és
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két fehéres folttal tarkítva; a középmell dudorok nélkül; a szi- 
póka, a mellen minden csípő tövében egy-egy folt, a has sze­
gélye s a lábak rozsdasárgák; a ezombok közűi a mellsők csak­
nem egészen, a középsők és liátulsók pedig végok felé barnás- 
feketék ; a mérsékelten megvastagodott mellső ezombok alól 
tövük felé közepükön túl finom fogacskákkal vannak ellátva s 
azonkívül egy nagyobb (külső) foggal fegyverezve; a liátulsó 
lábszárakat aránylag rövidebb és kevésbbé sűrű, félig lesimúló 
szőrözet borítja; a liátulsó tarsusok első izűléke több mint 
két akkora hosszú, ínint azoknak második és harmadik izű­
léke együtt véve.
Wollaston által Madeira szigetéről leirt faj. melyből egy 
typikus példányt dr. Ο. M. Reuter barátomtól kaptam.
Termetéi e nézve valamennyi között ez a legnagyobb 
Eremocoris-faj és hasonlatosság tekintetében elég közel áll az 
E. fraternus-hoz, de ettől nagyobb termetén kivűl különösen 
kissé durvább pontozása, a thorax hosszúsága, a szárnyfedők 
világosabb színezete és csak egy nagyobb foggal fegyverzett 
mellső ezombjai által jól különbözik. A kis fekete foltocska a 
corium töve mögött valószínűleg nem tartozik a specifikus bé­
lyegek közé. hanem alkalmasint csak egyéni véletlenségnek 
tekintendő.
5. E. ferus Say.
Obiongo-ovatus, niger, opacus, pilosus; thorace trapezoi­
deo. aetpiilongo epiam basi lato, marginibus lateralibus anguste 
explanatis tiavo-testaceis, lobo postico flavo-ferrugineo et macu­
lis quatuor nigris notato; hemelvtris flavo-cinnamomeis, parte 
basali limboque angusto costali corii tiavo-testaceis. macula dis- 
coidali corii nigra; membrana completa, fusca, pallido-bimacu- 
lata; mesostethio mutico; rostro, limbo postico metastethii et 
prostethii. hujus etiam limbo antico, marginibus ventris, ma­
culis pectoris ad coxas pedibusque fiavo-ferrugineis ; femoribus 
anticis infuscatis, modice incrassatis. subtus dente unico 
(externo) majore et praeterea basin versus ultra medium den­
ticulis minutis armatis; tibiis posticis pilis longis semiadpressis 
minus dense vestitis; tarsis posticis articulo primo articulis 
reliquis simul sumtis plus quam duplo longiore. 5 . Long. 
5χ/2 mill.
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Pam ert i fera Say New. Harm. Ind. Dec. 1831 ; Compl. 
writ. 1. p. 333. 4. (1859).
Phyparochromus borealis Doll. List oi llem. 11. p. 365. 
16. (1852).
Eremocoris ferns Horv. Ivevue d" Ent. 11. p. 9. 5. tub. 
1. fig. 12— 13. (1883).
Hosszúkás-tojásdad, fekete, fénytelen, szőrös; a thorax 
trapezidomú. ép oly hosszú mint hátul széles, a, keskeny oldal- 
szegélyek sárgák, utófele rozsdasárga és azonkívül még négy 
fekete folttal tarkázott; a szárnyfedők sárgásbarnák, tövükön 
és oldalszélökön világossárgák, a corium közepén egy kisebb 
fekete foltocskával; a, tökéletesen kifejlett barna, szárnyhár­
tyán két fehéres folt foglal helyet ; a középmell a. csípők előtt 
minden dudor nélkül; a szipóka, az előmell elő- és utószéle, az 
utómell utószéle, a, has szegélye, a mellen minden csípő tövében 
egy-egy folt s a lábak rozsdasárgák; a mellső czombok barnásak, 
mérsékelten megvastagodottak, alól egy nagyobb (külső) foggal 
és azonkívül tövük felé közepükön túl igen apró fogacskákkal 
fegyverzetiek; a hátúlsó lábszárak félig lesimúló hosszú, de 
nem sűrű szőrözettel vannak fedve; a hátulsó társasok első 
izűléke több mint két akkora hosszú, mint azoknak második és 
harmadik izűléke együtt véve.
Ez a laj Éjszak-Amerikában tenyészik. A fennebbi leírá­
som alapjául szolgáló példány a stockholmi orsz. múzeum 
tulajdonát képezi; közlését és megküldését Chr. Aurivillius 
ottani múzeumi őr szívességének köszönhetem. Ez a külön­
ben meglehetősen hibás és sérült példány Carolina államból 
való és ugyanaz, melyet annak idejében Stal (Emun. Hem. IV. 
p. 164.) felsorolt. Dallas e fajt a Hudson-öböl vidékéről irta 
l e ; a londoni British Museumban. Walker szerint. Uj-Skócziá- 
ból is megvan.
A mennyire egyelőre megítélhettem, e faj körülbelül az 
E. fraternus var. longirostris és az E. erraticus között foglal 
helyet. Termetének általános körvonalaival az előbbire, szárny­
fedőinek színezetével pedig az utóbbira emlékeztet. Hátulsó 
lábszárainak hosszú szőrözete által azonban mind a kettőtől 
feltűnőleg különbözik. Ez a szőrözet akkora hosszú, mint az
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i?. plebejus-nál. de nein derékszög alatt elálló, hanem fóJjg 
lesi mű ló.
Jegyzet. Valószínűleg id« volna sorozandó a kelet-szibériai 
Eremocoris angutslicoUis Jalowl. (Bull. de la Soc. imp. des Nat. de Mos- 
cou. 1881. p. 211.5.) ajapáni tenger partján fekvőWladiwostok vidékéről. 
Igen sajnálom, liogy leiró szerzőjétől typikus példányt belőle megvizsgá­
lás végett nem kaphattam ; de a mennyire a leírásból következtetni lehet, 
azt hiszem, hogy alkalmasint igen közeli rokonságban áll az amerikai /'·’. 
feras tájjal, sőt nem lehetetlen, hogy ezzel tökéletesen azonos.
6. E. erraticus Fabr.
Oblongo-ovatus, niger, opacus, breviter pilosus; thorace 
subquadrato (cf) vel trapezoideo ( 9 ), lobo antico plus minusve 
convexo, marginibus lateralibus explanatis Havo-albidis, lobo 
postico rufo-ferrugineo et maculis quatuor nigris, duabus mediis 
plerumque obsoletioribus signato; kemelvtris rufo-ferrugineis, 
parte plus (piam tertia basali flavo-albidis et puncto discoidali 
nigro notatis; membrana completa nigra, albido-bimaculata et 
obsolete albido-veuosa; mesostethio mutico; antennarum arti­
culo primo, apice excepto, rostro, limbis antico et postico pro- 
stetbii, limbo postico metastetlm, maculis pectoris ad coxas 
pedibusque totis flavo-ferrugineis; femoribus anticis fortius 
(o*) vel modice ( 5 ) incrassatis, subtus basin versus ultra me­
dium denticulatis, dente unico (externo) reliquis majore; tibiis 
posticis fere nudis, tantum apicem versus pilis brevissimis sem i - 
adpressis parce praeditis; tarsis posticis articulo primo arti­
culis duobus apicalibus simul suintis plus quam duplo longiore. 
o'. 9 · Long- 5— 61/2 mill.
Lyyaeas erraticus Fahr. Ent. syst. IV. p. 167. 109. (1794) ; 
Syst. Rkyng. p. 232. 139. (1803); Latr. Hist. nat. X II. p. 218. 
20. (1804); Fall, Mon. cim. Suec. p. 68. 12. (1807); Zett. 
Faun. lapp. I. p. 472. 9. (1828); Fall, Hem. Suec. Cim. p. 60. 
19. (1829); Zett Ins. lapp. I. p. 264. 1. (1840); Thoms. Opusc. 
ent, II. p. 200. 51. (1870).
Pachymerus erraticus Schill. Beitr. zur Ent. I. p. 74. 15. 
(1829); Germ. Faun. ins. Eur. 16. tab. 14; H-Scli. Panz. 
Fáim. Germ. 121. tab. 3; Xom. ent. I. p. 44. (1835); Voll. 
Tijdschr. voor Ent, X X L  p. 65. 28. tab. 4. tig. 1. (1878) ; 
Hem. Hot. Neerland. p. 105, 10, tab. 28, fig. 1. (1878).
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Rhyparochrornus erraticus tíahll·. Moil. Geoc, Fenn. p. 
62. 12. (1848).
Pachymerus (P'achy mer us) erraticus Flor. Iihy ncli. Livi· 
1. p. 279. 27. (1860).
Eremocoris erraticus Fiel·. Em*. Hem. p. 188. 1. (1861) ; 
Stal Öfv. Yet.-Ak. Förh. 1862. p. 219. 1.; Put. Syn. Hém.-Hét. 
de France I. p. 72. 1. (1878) ; Horv. Kevue d’Ent. II. p. 10. 
6. tah. 1. fig. 14— 16. (1883).
Hosszúkás-tojásdad, fekete, fénytelen, felületén rövid sző- 
rözettel; a thorax a Ifimnél csaknem négyszögű, a nősténynél 
trapezidomú, előfelén többé-kevesbbé domború, utófelén sárgás­
barna s azonkívül négy fekete folttal tarkázott, a két középső 
folt többnyire elmosódott; szárnyfedői sárgásbarnák, tövükön 
sárgásfeliérek és közepükön egy-egy fekete ponttal jegyzettek; 
a tökéletesen kifejlett fekete szárnyhártyán az elmosódott fehéres 
erezeten kivűl két feliér folt látható; a középmellen a csípők 
előtt nincsen semmi dudor; az első csápizűlék (csúcsát kivéve), 
a szipóka, az előmell elő- és utószéle, az utómell utószéle, egy- 
egy folt a mellen minden csípő tövében s a lábak egészen rozs­
dasárgák ; a mellső ezombok a hímnél erősebben, a nősténynél 
kevesbbé vastagodottak, alól tövük felé közepükön túl finoman 
fogasoltak s azonkívül még egy nagyobb (külső) foggal fegvver­
zettele; a bátulsó lábszárak csaknem egészen csupaszok és csak 
végük felé vannak félig lesi múló, igen rövid és gyér szőrözettel 
borítva; a bátulsó tarsusok első izűléke több mint két akkora 
hosszú, mint azoknak második és harmadik izűléke együtt véve.
Egész Európában elterjedt faj, mely különösen hegyes 
vidékeken él, de azért általában sehol sem igen gyakori. Eddig 
a következő országokból volt alkalmam megvizsgálni: Finnor­
szág (Pargas, Aland). Belgium. Francziaország (Nord. Vosges), 
Spanyolország (La Granja), Svájcz (Pontresina). Németország 
(Aachen), Alsó-Ausztria (Semmering), Krain (Laibach), Ma­
gyarország, Livland és a Kaukázus. Találtatott azonkívül 
Svédország, Dánia, Hollandia, Galiczia és Dél-Oroszország te­
rületén. Sőt J. Sahlberg (Svensk. Vet, Akad. Handling. 1878. 
]). 20.) még nyugati Szibériából is felemlíti.
Hazánkban eddig még csak az éj szaki felföldön észlelte- 
tett és pedig április-és szeptemberben,Szepesmegyében Késmárk
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és Igló mellett és Trencsénmegyében. J)v. Henscli Andor úr 
Késmárk mellett egy ízben, borókabokrok tövében, moll alatt 
40 példányt gyűjtött.
Ez a faj csaknem csupasz bátulsó lábszárai által vala­
mennyi többitől, de különösen a vele rendesen összetévesztett 
következő fajtól szembetűnőleg különbözik.
7. E. fenestratus H-Sch.
Oblongo-elongatus. niger, subopacus. parce pilosus ; tho­
race subquadrato (d )  vel trapezoideo (9  ). marginibus latera­
libus explanatis flavo-albidis, lobo antico plus minusve convexo 
nitidulo. lobo postico fusco-cinnamomeo et praeterea nigro- 
quadrimaculato; liemelytris fuscó-cinnamomeis, parti1 plus 
quam tertia basali limboque angusto costali griseo-testaceis et 
puncto discoidali nigro signatis; membrana completa, nigra , 
albido-bimaculata et obsoletissime albido-venosa; mesostetliio 
ante coxas tuberculis duobus magnis obtusis instructo; rostro, 
articulo basali excepto, limbo postico pro-et metastethii, macu­
lis pectoris ad coxas, tibiis tarsisque fllavo-ferrugineis ; femori­
bus anticis fortius (a*) vel modice ( 9 ) incrassatis, subtus basin 
versus ultra medium denticulatis, dente unico (externo) reli­
quis majore; tibiis posticis praesertim apicem versus pilis 
brevissimis semiadpressis parce praeditis et praetarea ubique 
s o t i s  longis fere perpendiculariter erectis parce instructis; 
articulo basali tarsorum posticorum articulis reliquis simul 
sumtis plus quam duplo longiore, d  ■ ?· Long. 6— Tl /2 mill.
Pachymerus fenestratus H-Sch. Wanz. Ins. IV. p. 95. 
tig. 437. (1839).
Eremocoris erraticus Douyl. et Scott Brit. Hem. I. p. 177. 
1. tab. 6. fig. 7. (1865).
Eremocoris podayricus Dougl. Eilt. Monthl. Mag. X I. p. 
265. (1875); Saund. Trans. Ent. >Soc, 1875. p. 143. 1 ; Horv. 
Mon. Lvg. Hung. p. 90. 3. (1875).
Eremocoris erraticus var. Put. Syn. Hém.-Hét. de Prance. 
I. p. 72. (1878).
Eremocoris fenestratus Horv. Revue d Ent. II. p. 11. 7. 
tab. 1. fig. 1 7— 19. (1883).
Hosszúkás, fekete, nem egészen fénytelen, felülete ritkás
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szőrözettel: a thorax a hímnél csaknem négyszögé. a nőstény­
nél trapezidomú. oldalszegélyei sárgásfehérek, elöfele töbhé- 
keveshbé domború és kissé fénylő, utófele barna s c mellett 
még négy fekete folttal tarka zott: szárnyfedői barnák, tövükön 
és keskeny oldalszélükön sárgás szürkék, közepükön egy-egy 
kis fekete foltocskával; a tökéletesen kifejlett fekete szárny­
hártya két fehér folttal van ékítve s azonkívül alig észre­
vehető elmosódott fehéres erezettel ellátva: a középmellen a 
csípők előtt tompa csúcsban végződő két nagy dudor foglal 
helyet : a szipóka (első izűlékének kivételével), az elő- és utó­
me l l  utószélei, a mellen minden csípő tövében egy-egy folt 
valamint a lábszárak és társasok rozsdasárgák: a mellsőczorn- 
bok a Ilimnél erősebben, a nősténynél mérsékelten vastago- 
dottak, alól tövük felé közepükön túl finoman fogasoltak s 
azonkívül még egy nagyobb (külső) foggal fegyverzetiek; a 
hátulsó lábszárakat félig lesimúló, igen rövid és gyér szőrö- 
zeten kívül, mely leginkább a lábszárak vége felé látszik, még 
i itkásan és csaknem derékszög alatt elálló serték borítják : 
a hátulsó tarsusok első izüléke több mint két akkora hosszú, 
mint azoknak második és harmadik izüléke együtt véve.
Közép- é s  Dél-Európában nem épen gyakori. Eddig a 
következő országoktól ismerem: Anglia. Francziaország (Vos­
g e s .  Yaucluse. Marseille, lie  d’Oléron). Corsica. Olaszország 
( Stazza.no). Alsó-Ausztria, Magyar- és Dalmátország (Kagusa)· 
Or. Futón Ágost úr magánértesítése szerint Algírban is elő- 
fordúl.
Hazánk területén eddig csak Budapest főváros é s  a 
temesiuegyei Grebenácz homoktalaján júniusban, továbbá Zeni" 
plénmegyében Varannón és a Csicsvai várromok k ö z ö t t  á p r i l i s  
havában találtatott. Ez utóbbi helyen 1879. á p r i l i s  1 1 -én szeren­
c s é s  voltam álczáit és nympháit is felfedezni. Frivaldszky Imre 
(Jellemző adatok Magyarország faunájához. 1865. p. 180.) 
erről a fajról azt állítja, hogy Budapest vidékén kövek és nö­
vényhulladék alatt nem ritka. De ez nyilván t é v e s  adat. mert 
a m. n. múzeumban levő egy pesti példányon kívül többet sem 
magamnak, sem másoknak nem sikerült a főváros környékén 
gyűjteni. — Figyelemre méltó körülmény, hogy valamennyi 
hazai Eremocoris-faj között ez az egyetlen, mely nem kizáró-
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lag csak hegyes és dombos vidékeken tenyészik, hanem Alföl­
dünk homoktalajú rónáin is előfordul.
Ezt a szép fajt, melyet Herrich-Schäffer. Frivaldszky 
Imrétől kapott magyarországi példány után irt le, Fieber ké­
sőbb az E. erraticus-sal egyesítette s azóta nem is tekintették 
többé külön fajnak s a gyűjteményekben is mindenütt ezzel az 
utóbbival zavarták össze. A  fennebb közölt leírásokból azon­
ban eléggé kitűnik a nagy különbség, mely e két fajt egymás­
tól elválasztja. Hosszúkás termete, sötétebb színezete, hosszabb 
és ritkásabb szőrözete, tboraxának kissé fénylő előfele, czomb- 
jainak és első csápizűlékeinek fekete színe, hosszabb és kar­
csúbb lábai és csápjai, de kiváltképen két nagy tompa dudort 
viselő középmelle és felálló hosszú sertékkel borított hátulsó 
lábszárai valóban oly jellegeket szolgáltatnak, a melyeknek 
segélyével e faj az E. erraticus-tói igen könnyen megkülönböz­
tethető. Ezeknek a jellegeknek egy része oly természetű, hogy 
azoknak alapján e rovar számára talán egy külön al-genus fel­
állítása is indokolva volna.
A táblák magyarázata
I. TABLA.
ábra. Fremocoris plebejus Fall, g71 Mellső czomb és lábszár.
» » » » Ç Mellső czomb.
» » » » Hátulsó lábszár és tarsus.
» Fremocoris poilagricus Fahr. Fej és thorax.
» » » var. ulpinus Garb. Fej és thorax.
» » » г /1 Mellső czomh és lábszár.
» » » 9  Mellső czomb.
» » » Iíátulsó lábszár és tarsus.
» Fremocoris frateruus Horv. g71 Mellső czomh.
1 » » Ç Mellső czomh.
» » » » Hátulsó lábszár és tarsus.
>' Fremocoris madcrensi* 1 Voll. Q Mellső czomh.
» » » Hátulsó lábszár és tarsus.
II. TÁBLA.
1 4 . á b r a
1 5 . »
1 6 . »
1 7 . »
1 8 . »
1 9 . »
‘2 0 . »
2 1 . »
Fremocoris ferus Sag. Q Mellső czomb.
» » » Hátulsó lábszár és tarsus.
Fremocoris erraliens Fahr. $  Mellső czomb.
» » » (f* Mellső czomb és lábszár.
» » » Hátulsó lábszár és tarsus.
Fremocoris fenestratus II-Sch. g 7* Mellső czomb és lábszá 
» » » Ç Mellső czomb.
> » » Hátulsó lábszár és tarsus.
H о  r v  à th  : E r e ia o  e o r i s . JJ Tabla

H o r v á t h  :Eremûcolis. I Tabla

Hőmennyiség-mérések. S c h u l l e r  Alajos és dr. W a r t h a  Yincze tanároktól. 
Egy táblával. 20 kr. — XIII. Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. Közli 
K e r p e l y  A n t a l  1. tag. 10 kr. — XIV. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem 
élettani intézetéből. Közli J e n d r á s s i k  J e n ő  1. tag. 50 kr . — XV. Lázas 
bántalmak egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
m á n t ó l .  20 kr. — XVI. Szibériai és délamerikai gombák (Fungi e Sibiria et 
America Australi.) K a l c h b r e n n e r  Károly r. tagtól. Négy táblával. 60 kr.
Kilenczedik. kötet. 1878—1879.
I. Adatok a dentinfogak finomabb szerkezetének ismeretéhez. T e s c h 1 er 
György reáliskolai tanártól Körmöczbányán. 7 táblán rajzolt 28 ábrával. 60 kr. — 
II. A ditroi syenittömzs kőzettani és hegyszerkezeti viszonyairól. Ko c h .  1 tábla 
rajzzal. 30 kr. — III. A gyuladásról. T h a n h о f f e r. 3 tábla rajzzal. 40 kr. —
IV. Nehány gázkeverék szinképi vizsgálata. L e n g y e l .  1 tábla rajzzal. 10 kr. —
V. Uj adatok Magyarhon kryptogam virányához az 1878. évből. H a z s l i n s z k y  
10 kr. — VI. Agyszöveti vizsgálatok. L a u f e n a u e r .  2 tábla rajzzal. 10 kr. — 
VII. Emlékbeszéd Bállá K. felett. G a l g ó c z y .  10 kr. — VIII. Az érvesréről 
T h a n  h o f f  er.  64 fametszvény és 1 tábla. 50 kr. — IX. Urvölgyit egy uj réz­
ásvány. S z a b ó .  1 tábla rajzzal. 10 kr. — X. A Pinguicula alpina mint rovarevö 
növény. K l e i n  G y u l á t ó l .  2 tábla rajzzal. 20 kr. — XI. Az aczél megkülön­
böztető jelei. (Indított tömecsü állapot, meleg törő próba.)K e r p e 1 y A n t al t ó 1. 
30 kr. — XII. Hébert és Munier Chalmas közleményei a magyarországi ó har- 
madkoi’i képződményekről. H a n t k e n  M i k s á t ó l .  Két tábla rajzzal. 20 kr. — 
XIII. Fouqué munkája Santorin vulkáni szigetről, megismerteti és jegyzetekkel 
kiséri dr. S z a b ó  J ó z s e f .  20 kr. — XIV. Emlékbeszéd néhai dr. Kovács- 
Sebestyén Endre lev. tag fölött. Dr. E ó z s a y  J ó z s e f t ő l .  10 kr. — XV. Floris- 
ticai adatok, különös tekintettel a Boripákra. B o r b á s  V i n c z é t ő 1. 40 kr. —
XVI. A hazai epilobiumok ismeretéhez. B o r b á s  V i n c z ó t ő l .  20 kr. —
XVII. A szaruhártya szalagszerü elhomályosodásáról. (Bundförmige Hornhauttrü­
bung.) Bajzzal egy táblán. Dr. G o l d z i e h e r  V i l m o s t ó l .  10 kr. — XVIII 
vizsgálatok az agy corticalis látómezőjéről. Dr. L a u f e n a u e r  K á r ó l  у t ó i  
20 k r .— XIX. Újabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól. K l e i n  G y u ­
l á t ó l .  Egy táblával. 30 kr. — XX. A magas hőméx'sék és karbolsavgőz hatása 
szxrves testekx’e. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr. — XXI. Az alsó-kékedi gyógyfoi’rás 
chemiai elemzése. S t o l l á r  G y u l á t ó l .  A felső-rákosi savanyúviz, valamint 
a székely-udvarhelyi hideg sós fürdő chemiai elemzése. Dr. S o l y m o s i  L a j o s ­
t ó l  20 kr. — XXII. A felső-x-uszbachi ásványvíz vegvelemzése. S c h e r  f e l  W. 
A a r ó 11 ó l.lOkr.—XXIII. Agránát és C or dierit (Ditroi t) szereplése a magyarox-szági 
Trachytokban Dr. S z a b ó  J ó z s e f t ő l .  3 0  kr — XXIV. Megemlékezés Bexmard 
Claude fölött. B a l o g h  K á l m á n t ó l .  20 kr. — XXV. Kegnaxxlt H. Victor 
emlékezete. Dr. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr.
Tizedik kötet. 1880.
I. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. I. Adatok a carbonyl- 
sulfid phisikai sajátságaihoz. Dr. 1 1 о s v а у Lajostól. — A bxxdapesti világitó gáz 
chemiai analysise. — Ugyanattól. — Egy földpát mennyiségi analysise. L о c z к a 
J ó z s e f t ő l .  — II. Gróf Vass Samu emlékezete. D e á k  F a r k a s t ó l .  — III. A 
magyarországi dunaszigetek földirati csoportosulása s képződésök tém'ezői. Dr. 
O r t v a y  T i v a d a r t ó l .  Egy melléklettel. — IV. Adatok a Martin-aczél tulaj­
donságainak ismertetéséhez. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  — V. A viz-elvonó testek 
behatásáról a kámforsavra és amidjaira. B a l l ó  M á t y á s t ó l .  — VI. A vad- 
gesztenye gyökereinek ismertetéséhez. K l e i n  Gyxx l á t ó i  és S z a b ó  Fe-  
r en ez t ő i .  Egy táblával. — VII. Az utóvilágitásról Geisslex--féle csövekben. 
Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — VIII. A rank-hex-leini és szejkei ásványvizek che­
miai elemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — IX. A városligeti artézi kút hévfor­
rásának vegyi elemzése. T h a n  K á r o l y t ó l .  — X. Adatok a Mecsekhegység és 
dombvidéke Jurakorbeli lerakodásának ismertetéséhez. I. Stratigraphiai rész. 
B ö c k h  J á n o s t ó l .  — XI. Myelin és idegvelő. (Szövettani tanulmány.) P e t r i к 
O t t ó t ó l .  16 x'ajzzal. — XII. Közlemények a m. k. egyetem vegytani intézetéből. 
I. A durranó lég sűrűségének meghatároása. K a l e c s i n s z k y  S á n d o r t ó l .  
— II. A nitrosylsav néhány sójáról. D r. C s u l a k  Lajostól. — XIII. A magyar 
tengerpart szivacsfaunája. I. közlemény. Dr. D e z s ő B é 1 á t ó 1. — XIV. A
bábolnai meleg »Mátyás-forrás« és a szovátai »Fekete-tó« hideg sósforrás chemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — XV. Közlemények a kolozsvári egyetem 
élet- és kórvegytani intézetéből. Dr. O s s i k o v s z k y  J ó z s e f t ő l .  I. Adalék a 
hyrosin és a skatol vegyi szerkezetéhez. II. Arsenkéneg mint méreg s annak sze­
repe törvényszéki kérdésekben. III. A tellurnak előállítása a nagyági aranytellur 
érczekből és a nyers tellurból. — XVI. Az ágyéki és gerinczagyi dúczok többszö- 
rösségéről. Dr. D a v i d a  L e ó t ó l .  Egy táblával. — XVII. Uj vagy kevesbbé 
ismert szömörcsögfélék. (Phalloidei növi vei minus cogniti.) K a l c h b r e n n e r  
K á r o l y t ó l .  Három táblával. — XVIII. Az associált szemmozgások idegmecha- 
nismusáról. Di-. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  I. közlemény. 2 kőnyomatú és 3 egyszerű 
nyomatú táblával. (Bevezetés. I. rész. A fej- és testmozgásokat kisérő associált 
szemmozgások tüneményei emlősöknél és az embereknél.)
Tizenegyedik kötet. 1881.
I. Az associált szemmozgások idegmechanismusáról. 2 fametszettel. (Második 
közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az önkénytelen 
associált szemmozgásokra.) Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  — II. A Erusca-gora aqui- 
taniai flórája. 4- táblával. Dr. S t a u b M ó r i c z t ó l .  — III. A pinguicula és utricu- 
laria sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról (Egy táblával.) K l e i n  G- y u 1 á- 
tól. — IV. Vegyerélytani vizsgálatok. (II. értekezés.) Dr. T h a n  K á r o l y t ó l .  Egy 
tábla kőrajzzal. — V. Újabb tanulmányok a kámforcsoport köréből. B a l l ó  Má­
t y á s t ó l .  — VI. A homorodi vasas savanyúviz-források chemiai elemzése. Dr. 
S o l y m o s i  L a j o s t ó l .  — VII. A solymosi hideg savanyú ásványvíz chemiai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — VIII. Önműködő higanylégszivattyú. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  Egy rajzzal. — IX. Adatok a Mecsekhegység és domb­
vidéke jurakorbeli lerakodásainak ismeretéhez. (II. Palaeontologiai rész.) В ö с к h 
Jánostól. 10 tábla rajzzal. — X. A carludovica és a canna gummijáratairól. S z a b ó  
Eerencztől .  Egy táblával. — XI. Budapest főváros ivóvizei egészségi szempontból 
s néhány ásványvíz elemzése. Bal l ó  Mátyástól .  — XII. Emlékbeszéd William Ste­
phen Atkinson külső tag felett. Dr. Duka T ivadartól. — XIII. Adatok a haránt- 
csíkú izmok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) — T h a n- 
h o f f e r  L a j o s t ó l .  Egy 4-es rétű tábla rajzzal. — XIV. A mohai (fehérmegyei) 
Ágnes-forrás vegyelemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — XV. Egy újabb szerke­
zetű, vízszivattyúval combinált higany-légszivattyúról. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  
Egy tábla rajzzal. — XVI. Az elzöldült szarkaláb mint morphologiai útmutató. 
B o r b á s V i n c z é t ő l .  Egy tábla rajzzal. — XVII. A viznek képződési melegéről. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  — XVIII. Békésvármegye flórája. Dr. B o r b á s  Vi n-  
c z é t ő 1. — XIX. Rendhagyó liöggombák. H a z s l i n s z k y  F r i g y e s t ő l .  
Rajzokkal. —■ XX. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. Közli 
J e n d r á s s i к J e n ő .  (I. Adatok a szűrődés tanához. Regéczy Xagy Imre tr. tanár­
segédtől. II. A gyomor hámsajtjeiről. Ballagi János tr. élettani gyakornoktól. III. 
Adatok a zsírfelszívódáshoz a gyomorban. Mátrai Gábor orvostanhallgatótól. IV. A 
zsírok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása alatt. Hutyra Ferencz orvostan­
hallgatótól.(Rajzokkal.)—XXI.—Emlékbeszéd. Kenessey Albert felett. Galgóczy Ká­
rolytól. — XXJI. A tudományok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányamive- 
lésre.Péch A n ta ltó l.—XXIII.Vegyerélytani vizsgálatok. Acalőrimetrikus mérések 
adatainak összehasonlításáról. T h a n  K á r o l y t ó l .  — XXIV. Közlemények a 
m. kir. egyetem vegytani laboi-atoriumából. Bemutatta T h a n  Ká r o l y .  (I. A bor­
kősav szái-az lepárlási terményeiről. Liebermann Leótól. II. Adatok a Carbonylsulfid 
physikai sajátságaihoz s tiszta Carbonylsulfid előállítása. 2-ik közlemény. Ilosvaj'1 
Lajostól.) — XXV. Közlemények az állatorvosi tanintézet vegytani laboratóriu­
mából, L i e b e r m a n n  L e ó t ó 1. (I. A kénessav kimutatása a borban és más folya­
dékban. II. Egy készülék könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pontjának 
meghatározására.) Egy rajzzal. — XXVI. A hydrogen hyperoxyd képződése égés 
közben. II. Válasz a viz képződési melegének ügyében. S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .
Budapest, 1883. Az A t ti e n a e u m r. társ. könyvnyomdája.
